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Metz – Avenue de Blida, caserne
Séré-de-Rivières
Opération préventive de diagnostic (2016)
Élise Maire
1 Dans le cadre du projet de relogement de l’unité canine de la DDSP57 au sein de la
caserne Séré de Rivières, l’aménageur a déposé un permis de construire. L’opération a
porté  sur  une  superficie  de  1 740 m2 Lors  du  diagnostic,  cinq  tranchées  ont  été
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